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ABSTRACT. The political measures adopted by the government of Ireland to develop the In-
formation Society, have been very successful. The commitment of this former peripheral region 
of Atlantic Europe to New Technologies of Information and Communication (ICT) considers a 
fundamental factor in the economic evolution of Ireland. Ireland has progressed at an important 
rate positioning itself as the second economy of Europe in rent. The present article reviews the 
policies for Information Society in Ireland and values two ICT experiences, related to these 
policies, in the Shannon Region.
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En este artículo se introducen muy brevemente las actuaciones públicas para el 












bierno de Irlanda (www.irlgov.ie). El análisis temporal aproximado se inscribe en los 
últimos años del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI, es decir, había un in-
terés manifiesto por conocer la situación de Irlanda en la Sociedad de la Información 
coincidiendo con el inicio de un nuevo siglo.
En relación con las experiencias TIC en la Región del Shannon (Ennis Informa-
tion Age Town y Shannon Development Knowledge Network), la información fue ex-
traída fundamentalmente de artículos y publicaciones de divulgación, consultados en 
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—  Proyecto Ennis Information Age Town, www.ennis.ie y www.eiat.ie.
—  Proyecto Shannon Development Knowledge Network, www.shannon-dev.ie.





Departament of the Taoiseach dirige todas las políticas relacionadas con la Sociedad 
de la Información a partir de la creación de una unidad especial de trabajo conocida 
como ISPU (Information Society Policy Unit). 
El Taoiseach, como Primer Ministro, tiene autoridad para decidir qué políticas 
o  tareas son de máxima urgencia y delegar  la responsabilidad de  las mismas en el 









de la evolución y progreso de Irlanda en cuestiones relacionadas con la Sociedad de 
la Información. En palabras de Mary Hanafin, las tecnologías de la información y la 
comunicación hacen posible nuevas conexiones, nuevas vías de interactuar y crear 
negocios, y nuevas formas de comunicación que cambian la administración tradicio-
nal. En mi punto de vista, la Sociedad de la Información consiste en explotar esas 
oportunidades, usando la tecnología para mejorar la vida de las personas2. Las res-
2   Ver Information Society Policy en Department of the Taoiseach, www.taoiseach.gov.ie. 
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ponsabilidades atribuidas a Mary Hanafin como Minister of State para el desarrollo 
de la Sociedad de la Información fueron:
1. Asegurar, promover y dirigir las políticas nacionales para el desarrollo de la So-






implementación de todas las propuestas políticas y programas de acción en Sociedad 
de la Información. El objetivo es asegurar el éxito de Irlanda como una Sociedad de 
la Información basada en el conocimiento, la participación ciudadana y la competiti-
vidad. Esta unidad de trabajo, ISPU, centra su actividad en las iniciativas de trabajo 
propuestas en el Government Action Plan: New Connections, A Strategy to realise the 
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En las próximas líneas, el objetivo es presentar los dos planes estratégicos para 
el desarrollo de la Sociedad de la Información en Irlanda, coincidiendo con los últi-
mos años del siglo XX y el inicio del presente siglo XXI.











infraestructuras en telecomunicaciones, desarrollar el comercio electrónico y otros 
usos empresariales, legislar los usos legales de Internet, distribuir nuevos servicios 
públicos en tecnologías de la información y la comunicación, y asegurar una posición 
cómoda de Irlanda en la Sociedad de la Información.
El Plan de Acción dispone un total de 74 apartados, de los cuales 67 se corres-
ponden con medidas concretas de actuación. Estas medidas suelen llevar indicado el 
Departamento o Institución responsable de su ejecución, así como el plazo aproxima-
do de realización. A continuación, se pueden apreciar algunas de las medidas apunta-
das por el plan:4





con comunicaciones a Internet de alta velocidad.
4.  Se determinó la necesidad de instalar el cableado necesario para hacer disponi-
ble, en el menor tiempo posible, el acceso local a Internet.
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7. Se decidió impulsar un programa de comercio electrónico asociado a nuevas 




9. Se acordó ampliar el programa de facilitar infraestructura y formación a las pe-
queñas comunidades y a las organizaciones de voluntarios.
10. Se consideró facilitar el acceso a Internet a todas las personas desprovistas de 




cos, así como reducir los costes de acceso a Internet.
12.  Se concluyó que era necesario proveer de correo electrónico y acceso a Internet 
a todos los ciudadanos6.
13.  Se configuró una estrategia para hacer seguras las transacciones electrónicas en-
tre los ciudadanos y la administración. Las instituciones financieras también fue-





correos electrónicos como un nuevo medio de contacto entre el ciudadano y la 
administración.
15.  Se solicitó a la Central Statistics Office Ireland el acceso público a todas sus es-










sion y llevaba por nombre E-mail for all (correo electrónico para todos).
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18.  Se anunció estudiar todas las recomendaciones propuestas por el Expert Group 
on Future Skills Needs.
























ciones, legislación y usos legales, administración electrónica, comercio electrónico, 
investigación y desarrollo, aprendizaje continuo e inclusión electrónica. La extensión 
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bierno trataba de convertir a Irlanda en el primer país europeo en tener disponible la 
banda ancha en un contexto general. Este objetivo sigue siendo una asignatura pen-
diente en Irlanda (Macía, 2007; Rylands y O’Connor, 2006; Casey, 2005).
Legislación y Usos Legales
La prioridad es coordinar la administración pública para asegurar la legalidad de 
los nuevos usos y contenidos derivados de la aparición de las nuevas tecnologías. Así, 












— School Information Database. Elaboración de una base de datos on-line con in-
formación sobre todos los centros escolares del país.
— Asylum & Inmigration Services. Estrategia on-line para distribuir los servicios 
en el área técnica de asilos, inmigración y refugiados.
—  Social Welfare Schemes. Servicios sociales on-line dirigidos a cubrir las necesi-
dades de los desempleados, los pensionistas, los disminuidos y la protección de 
menores.
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El Segundo Plan de Acción entendía esencial crear una economía basada en el 
conocimiento y en el uso de las TIC. De esta forma, se propiciaron muchas iniciativas 
en comercio electrónico con objeto de potenciar la presencia de las compañías irlan-
desas en la Sociedad de la Información7. 
El Gobierno entendía que el conocimiento de las nuevas tecnologías había incre-
mentado muy notablemente entre las pequeñas y medianas empresas, pero también 
era  evidente que  sólo una minoría  tenía definida una  estrategia  clara  en  comercio 
electrónico. Era necesario, pues, comprometerse con las empresas locales e impulsar 
modelos de comercio en los que fuera posible realizar transacciones electrónicas en-
tre suministradores, compradores y clientes.
Otra actuación clave sería la promoción de Irlanda como un centro de excelen-
cia en el desarrollo y producción de servicios y aplicaciones de comercio electrónico 
(González y Lobato, 2002). Así, se continuó llevando a cabo el proyecto Digital Hub, 
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Acción para la Sociedad de la Información en Irlanda. Así, el gobierno central reconoce 










—  Fortalecer  la  formación de  la población adulta con  la  introducción de nuevos 
cursos relacionados con el uso de las TIC.
— Potenciar la educación virtual y contemplar como una necesidad la formación 
constante de los trabajadores.
Inclusión electrónica




número de puntos de acceso gratuito a Internet y apoyar con subvenciones y soporte 
técnico a los grupos de voluntarios y comunidades interesadas en utilizar las TIC.
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4. Ennis Information Age Town
En octubre de 1996, la compañía nacional irlandesa de telecomunicaciones Te-
lecom Eireann, en la actualidad Eircom, anunciaba los detalles de una competición 
a nivel nacional con el ánimo de acelerar la entrada de Irlanda en la Sociedad de la 
Información. Esta experiencia pretendía introducir de forma intensiva las TIC en una 
comunidad local, con la intención de observar su uso entre la ciudadanía y comprobar 
el nivel de desarrollo social y económico como consecuencia directa de la eficacia de 
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Figura 1. Mapa del Condado de Clare.
CONDADOS IRLANDESES: 1. Donegal, 2. Mayo, 3. Sligo, 4. Leitrim, 5. Cavan, 6. Monaghan, 7. Louth, 8. 
Roscommon, 9. Longford, 10. Westmeath, 11. Meath, 12. Galway, 13. Offaly, 14. Kildare, 15. Dublín, 
16. Clare, 17. Tipperary, 18. Laois, 19. Wicklow, 20. Limerick, 21. Kilkenny, 22. Carlow, 23. Wexford, 
24. Kerry, 25. Cork, 26. Waterford.
NOTA: Ennis es la principal referencia urbana del Condado de Clare. En Shannon está el segundo aeropuer-
to del país, con más de dos millones de pasajeros anuales. Kilrush es un destacado pueblo coste-
ro abierto al turismo náutico. La localización geográfica del Condado de Clare es muy interesante, 
próximo a Limerick y Galway, la tercera y cuarta ciudades del país en número de habitantes.
Elaboración propia, 2007.
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Programa Internet: Proyecto www.ennis.ie (Information Age Town, 2000). Las princi-
pales actuaciones desarrolladas en cada unidad o programa fueron las siguientes:
Programa Residentes




















ra muchos ciudadanos Internet se convierte en un canal de comunicación prioritario.
Programa Negocios
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Entre las principales actividades desarrolladas se podrían destacar las siguientes:
1.  Se establecieron ocho Centros de Formación TIC. Estos centros significaron una 
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Programa Nueva Industria
El objetivo principal de este programa es presentar Ennis como un lugar estraté-
gico e idóneo para la instalación de industrias relacionadas con el sector de la alta tec-
nología. Todas las instituciones públicas, la industria local de Ennis y Eircom cons-
tituyeron una asociación con la intención de impulsar este cometido. Ennis se ofrece 




El proyecto de Ennis se convirtió en un referente internacional para llevar a cabo 
experiencias relacionadas con las TIC.
Programa Internet: Proyecto www.ennis.ie
Todos los proyectos y todas las iniciativas de Ennis Information Age Town en-
contraron un lugar de referencia y un punto de encuentro para la comunicación y la 
interactividad en www.ennis.ie, una comunidad virtual hecha a medida para todos los 
ciudadanos de Ennis con la intención de aproximar y dar a conocer las TIC (Macía 
2006; Byrne, 2005).









5. Shannon Development Knowledge Network
Shannon Development es una institución dedicada al desarrollo regional y eco-
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La Región del Shannon concentra algo más de 400.000 habitantes que en  los 
últimos años están asistiendo a una etapa marcada por la prosperidad. Al desarrollo 











instituciones públicas y con el sector empresarial privado, ha contribuido al creci-
miento socio-económico de la Región del Shannon, que en tiempos actuales cifra en 
más de 1.000 las compañías y empresas instaladas en la zona (Shannon Development, 
Figura 2. Shannon Region Tourism. Página de Inicio.
Fuente: www.shannonregiontourism.ie, julio-agosto de 2005.
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gia y aprovechando el impulso generado por el Programa Nueva Industria dentro del 
proyecto Ennis Information Age Town, y en general aprovechando todas las sinergias 
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ción y la interactividad en Internet, pero al mismo tiempo caminan hacia posiciones 
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